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UVOD
Na današnjem tržištu sve je vea pažnja posveena 
sigurnosti hrane, a potrošae sve više zanima odakle 
hrana potjee te kako se proizvodi (Antunovi i sur., 
2006.; Hardy, 2005.). Namjera je u budunosti svesti 
na minimum korištenje antibiotika, kako u preventiv-
ne, tako i u kurativne svrhe i to postizanjem visokoga 
zdravstvenoga statusa na farmama (Banovi i sur., 
2008.). Intenzivno svinjogojstvo podrazumijeva držanje 
velikoga broja životinja na relativno malome prostoru 
(Vuemilo, 2007.). Ta injenica stavlja još vei pritisak 
i potrebu za poštivanjem prirodnih osobina i dobrobiti 
domaih životinja (Antunovi i sur., 2010.). Profitabilnost 
proizvodnje odreuje broj proizvedenih tovljenika po 
krmai godišnje (Bojkovski i sur., 2009.). Da bi se ostva-
rili visoki proizvodni rezultati kakve zahtijeva tržište, a 
što veim profitom opravdala ulaganja u proizvodnju, 
potrebno je primijeniti i ostvariti niz zahtjeva. U zahtjeve 
spadaju odgovarajua genetika, kvalitetni objekti, kvali-
tetna hrana, upravljanje farmom, zdravlje te zdravstvena 
zaštita, koja je usko povezana s biosigurnosnim mje-
rama. Biosigurnost definiramo kao skup mjera koje se 
provode s ciljem sprjeavanja prodora infekata izvana, 
kao i mjera koje se provode unutar samog objekta, a 
imaju funkciju minimalizacije postojeih infekcija i spr-
jeavanje prijenosa infekcija izmeu razliitih kategorija 
životinja (Vidovi i sur., 2011.). Biosigurnosne mjere 
spadaju meu najvažnije imbenike koji utjeu na visok 
zdravstveni status životinja. Uloga im je održavanje 
zdravstvenoga statusa na visokoj razini unutar objekata 
u uvjetima suvremene svinjogojske proizvodnje (Vidovi 
i sur., 2011.), a mjere koje se primjenjuju štite od poten-
cijalno opasnih mikroorganizama koji mogu utjecati na 
zdravlje ljudi i životinja.
Sveuilište u Gentu napravilo je upitnik koji se može 
ispuniti putem interneta i na taj nain mogue je vidjeti 
koliko pojedina farma odstupa od velikih europskih farmi 
po pitanju biosigurnosti (http://www.biocheck.ugent.be/
v2/pages/en/home/).
Cilj ovog istraživanja bio je informiranje znanstvene i 
strune javnosti o najnovijim dostignuima na podruju pri-
mjene biosigurnosnih mjera u intenzivnoj proizvodnji svinja.
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Današnja proizvodnja svinja zahtijeva držanje velikoga broja životinja maksimalne 
proizvodnosti na relativno malome prostoru. Njihova proizvodnost  povezana je sa 
zdravljem i zdravstvenim statusom. Kako je sve vea težnja potrošaa za smanjenjem 
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ukljuuju sprjeavanje ulaska uzronika na farmu i sprjeavanje prijenosa patogena 
unutar farme izmeu objekata. Kritine toke predstavljaju lokacija, ljudi, ulaz u farmu, 
rasplodni pomladak, sjeme, izlaz životinja – utovari, hrana, lešine, feces i otpadna voda, 
DDD, unutarnja biosigurnost. Da bi se biosigurnosne mjere ispravno provodile i na taj 
nain osigurala visoka proizvodnja, potrebno je strogo pridržavanje pravila koja su 
odreena standardima.
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MATERIJAL I METODE
U ovome radu dan je pregled najnovijih istraživanja 
i dostignua u intenzivnoj proizvodnji svinja vezano za 
higijenu objekata, kao i samih životinja. Poboljšanjem 
higijene i strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera, 
proizvodnja postaje ekonomski uinkovitija zbog pre-
vencije i smanjivana šteta nastalih kao posljedica unosa 
infekata putem vektora opisanima u ovome radu.
VANJSKE BIOSIGURNOSNE MJERE
Vanjski dio farme spada u prvu kritinu toku u kojoj 
se nalaze mnogi vektori koji mogu negativno utjecati 
na zdravstveni status farme. Namjena objekata, mjesto 
izgradnje, položaj objekata vrlo su važni imbenici koji 
utjeu na biosigurnost (Vidovi i sur., 2011.). Na biosigur-
nost utjee i držanje razliitih kategorija životinja na razlii-
tim (Slika 1.) i meusobno udaljenim lokacijama (Vidovi 
i sur., 2011.). Isti autor navodi kako udaljenost izmeu 
nukleusa i reprodukcijske farme treba biti minimalno 1 
km, a od ostalih farmi minimalno 5 km. Reprodukcijska 
farma treba biti udaljena od ostalih farmi minimalno 1 
km. Prema Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovo-
ljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama 
(NN 136/2005), lokacija farme mora biti na podruju 
i u zoni koja u odnosu na vrstu proizvodnje i ekološke 
imbenike nee ugrožavati ili biti ugrožena od stambenih 
i drugih objekata u bližoj ili daljnjoj okolini, u skladu s 
posebnim propisima iz podruja prostornog ureenja i 
zaštite okoliša. Lokacija mora biti udaljena od naselja, 
drugih uzgajivaa svinja te glavnih prometnica, što ovisi o 
prostornome planu svakoga grada, odnosno opine, kao i 
o broju uvjetnih grla koje se nalaze na farmi.
Slika 1. Razli~ite lokacije razli~itih kategorija `ivotinja (izvor: L. Vargovi})
Figure 1. Different locations of different animal categories (source: L. Vargovi})
Prema istome Pravilniku, prilazni putovi i putovi unutar farme moraju biti dovoljno široki i od vrstoga materijala, 
ukljuujui i šljunak. Ispred svakog objekta na farmi mora biti betonirana ili asfaltirana površina za lakše kretanje vozila. 
Ulaz u farmu mora biti strogo kontroliran, dopušten samo 
zaposlenim osobama, dostavi hrane, lijekova, vode, 
plina, materijala ili drugim kategorijama subjekata, uz 
prethodnu najavu rukovoditelju farme (Bojkovski i sur., 
2009.), o emu je potrebno voditi evidenciju. Osobe koje 
ulaze u farmu ne smiju posjedovati svinje, živjeti u doma-
instvu gdje ima svinja, niti odlaziti u lov, a 48 sati prije 
ulaska u farmu ne smiju biti u kontaktu sa svinjama, niti 
smiju boraviti na podrujima ugroženim i zaraženim od 
svinjske kuge. Prema lanku 9. Pravilnika o minimalnim 
uvjetima kojima moraju udovoljiti farme i uvjetima za 
zaštitu životinja na farmama (NN136/2005), krug farme 
mora biti ograen prikladnom ogradom koja sprjeava 
nekontroliran ulaz ljudi i/ili životinja. Shodno tome, na 
samom ulazu u farmu mora postojati dezinfekcijska bari-
jera za vozila (6,0 x 3,0 x 0,25 m), za obuu (1,0 x 0,5 x 
0,05 m) i dezinficijens za ruke, što je vidljivo iz Slike 1. 
Poželjna pH vrijednost otopine dezinficijensa u barijeri za 
vozila je izmeu 13–14, a izmjenu otopine dezinficijensa 
treba provoditi minimalno jednom tjedno. Voza prolazi 
kroz dezinfekcijsku barijeru polako, kako se ne bi prebr-
zim prolaskom vozila istisnuo sadržaj iz barijera. Vanjska 
površina vozila dezinficira se putem dezinfekcijskih vrata 
zamagljivanjem otopinom dezinficijensa. Poželjno je 
mijenjati vrstu dezinficijensa svakih 6 mjeseci, na nain 
da dezinficijens koji je do tada koristila reprodukcijska 
farma pone koristiti tovilište na koju prasad s te farme 
dolazi, a dezinficijens koji je koristilo tovilište pone kori-
stiti reprodukcijska farma s koje prasad odlazi. Na taj se 
nain poveava uinkovitost dezinfekcije, jer kamion koji 
prevozi prasad s reprodukcijske farme na tovilište prolazi 
kroz dvije vrste dezinficijensa. Nakon toga se provjerava 
potvrda o dezinfekciji – ako je u pitanju utovar, provje-
rava se licenca (Naredba o mjerama zaštite životinja od 
zaraznih i nametnikih bolesti: NN 151/2008).
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Slika 2. Ulaz u farmu s vidljivim uputama, dezinfekcij-
skim barijerama za ljude i vozila (izvor: D. Hi`man)
Figure 2. Farm entrance with visible instructions, human 
and vehicle disinfection barrier (source: D. Hi`man)
Prema Pravilniku o uvjetima i nainu obavljanja 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj 
djelatnosti (NN 139/2010), poslove DDD na farmi mogu 
obavljati samo pravne ili fizike osobe koje posjeduju 
rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodno-
ga gospodarstva o udovoljavanju propisanim uvjetima. 
Prema Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih 
i nametnikih bolesti i njihovom financiranju u 2011.
godini (NN 001/2011), poslove deratizacije posjednik 
je dužan obavljati dvaput godišnje, a, nakon završenoga 
DDD teaja na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu, 
DDD mjere mogu obavljati i djelatnici farme po potrebi 
(1 mjeseno). Da bi sprijeili ulazak glodavaca, ptica, 
kukaca  u objekte, na  prozore ili dovodne otvore za svježi 
zrak i/ili svjetlo stavljaju se zaštitne mreže. Zbrinjavanje 
lešina, takoer, predstavlja kritinu toku u održavanju 
visoke razine biosigurnosti. Lešine je potrebno držati 
što dalje od farme i onemoguiti pristup glodavcima 
(Seaman i sur., 2001.). Objekt (hladnjaa) za privremeni 
smještaj lešina mora biti zatvoren, hlaen, kapaciteta 
0,5% ukupne populacije na farmi. Ustanova odgovorna 
za zbrinjavanje (odvoz) lešina mora postupati prema 
Pravilniku o nusproizvodima životinjskoga podrijetla koji 
nisu za prehranu ljudi (NN 87/2009). Hrana za životinje 
mora potjecati iz tvornice stone hrane upisane u služ-
beni registar MPRRR subjekata u poslovanju s hranom 
za životinje. Silosi s hranom moraju imati izvod za utovar 
hrane spojen s cijevi na kamionu s hranom (Bojkovski i 
sur., 2009.). 
Gnojovka omoguuje direktan prijenos nekih pato-
gena (Brachyspira, Salmonella). Razina gnojovke mora 
biti barem 15 – 20 cm ispod rešetki. Transport  životinja 
(utovari – istovari) predstavlja jednu od kritinih toaka, 
gdje je utovarno – istovarna rampa najkritinija faza. 
Voza kamiona, nakon ulaska u vanjski krug farme 
i dezinfekcije vozila, mora obui jednokratno odijelo 
i nazuvnice te nakon svih provedenih radnji otii do 
utovarno-istovarne rampe (isto vrijedi i za dostavljae 
smjese). Radnik koji tjera životinje na rampu ne smije 
nikada stupiti na rampu ili na kamion, ve ih tjerati samo 
do rampe. Bitno je izbjei križanje putova (Slika 3.). 
Daljnje tjeranje preuzima radnik koji eka vani i nakon 
završenog utovara nikako se ne smije vratiti na farmu 
preko utovarno – istovarne rampe.
Slika 3. Utovarno – istovarna rampa (izvor: L. 
Vargovi})
Figure 3. Loading – unloading ramp (source: L. Vargovi} )
Nakon utovara ili istovara, potrebno je oprati i dezin-
ficirati rampu (Canadian Swine Health Board, 2010., 
http://www.biocheck.ugent.be/v2/pages/en/home/). 
UNUTRA[NJE BIOSIGURNOSNE MJERE
Najkritinija zona podrazumijeva sve što se nalazi 
unutar farme. Prije ulaska u samu upravnu zgradu, 
posjetitelji moraju potpisati izjavu temeljem lanka 9. 
Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i 
uvjetima za za{titu `ivotinja na farmama (NN 136/2005). 
Svi predmeti koji ulaze u farmu moraju ostati u UV komori 
minimalno 45 minuta. Ukoliko nije mogu}e opremu staviti 
u UV komoru, oprema se mora dezinficirati. Prije ulaska u 
farmu, potrebno je svu odjeu ostaviti u ormariu, istuši-
rati se i oprati kosu, obui isto donje rublje, radno odije-
lo, arape, majicu te gumene izme (Ali, 2011.). Radnici 
na farmi moraju poštivati procedure i pravila. Mora 
postojati logian raspored obilaska – iz išeg u prljaviji 
dio, iz zdravijega prema bolesnijem, od mlaih kategorija 
životinja prema starijim kategorijama životinja (Vidovi 
i sur., 2011.). Na prijelazu iz objekta u objekt mora 
postojati dezobarijera, koja dezinficira obuu djelatnika 
(Vidovi i sur., 2011.). Obua mora biti ista prilikom 
ulazaka u objekte. Dezinficijens se mijenja minimalno 
jednom tjedno, a uklanja se samo prilikom prijelaza živo-
tinja. Životinje na farmi kreu se uvijek samo u jednome 
smjeru, iz prasilišta u uzgajalište, zatim u tovilište (koje 
se nalazi na drugoj lokaciji), što je vidljivo na Slici 4.
Slika 4. Smjer kretanja `ivotinja na farmi (izvor: L. 
Vargovi})
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Tablica 1. Slobodna podna povr{ina na raspolaganju svakom odbijenom prasetu ili svinjama za uzgoj koje se dr`e u 
skupinama (Izvor: NN 119/2010)






Vi{e od 10 do 
najvi{e 20
More than 10, 
less than 20
Vi{e od 20 do 
najvi{e 30
More than 20, 
less than 30
Vi{e od 30 do 
najvi{e 50
More than 30, 
less than 50
Vi{e od 50 do 
najvi{e 85
More than 50, 
less than 85
Vi{e od 85 do 
najvi{e 110




m2 0,15 0,20 0,30 0,40 0,55 0,65 1,00
Poželjno je korištenje izama, opreme (lopate, paneli 
za tjeranje životinja) razliitih boja za pojedine objekte na 
farmi i na taj nain sprijeiti prijenos patogena izmeu 
objekata. Prema Vodiu o zaštiti svinja na farmama 
(2008.), odjeljke za svinje treba redovito istiti i po potrebi 
dezinficirati. Feces, mokrau, nepojedenu ili razbacanu 
hranu treba redovito odstranjivati. Uvoenje novih živo-
tinja na farmu (nazimica) treba obavljati kontroliranom 
metodom. Životinje s visokim zdravstvenim statusom 
slobodne su od velikog broja infektivnih uzronika. Kada 
se rasplodne nazimice transportiraju na novu farmu, gdje 
dolaze u kontakt s nepoznatim uzronicima te se uvode u 
proizvodnju bez poduzimanja odgovarajuih mjera opreza, 
može doi do problema s pojedinim bolestima. Da bi se 
to sprijeilo, poželjno je da životinje provedu minimalno 
5 tjedana odvojene od ostalih životinja na farmi te ih se 
cijepi protiv bolesti ija je prisutnost potvrena na odre-
dišnoj farmi, no mogua je vakcinacija na nukleus farmi 
(Bojkovski i sur., 2009.). Mogua kritina toka je i sjeme 
koje se tri puta tjedno doprema na farme. Rizik prijenosa 
bolesti nizak je ukoliko se koristi sjeme iz kontroliranih 
uzgoja. Sjeme se prilikom dopreme na farmu i obavljanja 
predradnji stavlja u hladnjak u UV komoru na temperaturu 
16–18° C. Nakon 45 minuta sjeme se dostavlja pripustili-
štu, gdje se mora uvati u svjetlosno i termalno izoliranoj 
kutiji. Višak doza se u zatvorenoj kutiji vraa u hladnjak 
u pripustilištu. Ukoliko je sjeme bilo izloženo svjetlosti 
ili izvan izolirane kutije dulje vrijeme, mora se baciti. Krv 
nerastova pretražuje se na brucelozu i leptospirozu jednom 
godišnje, a obvezno prije poetka korištenja za umjetno 
osjemenjivanje ili prirodni pripust (Naredba o mjerama 
zaštite životinja od zaraznih i nametnikih bolesti NN 
001/2011). Farme su u proizvodnji koncipirane na nain: 
sve unutra – sve van, što podrazumijeva pripremu objeka-
ta za ulaz životinja (Owsley, 2001.). Objekti se moraju prvo 
oistiti na suho, smoiti vodom zbog lakšeg odstranjivanja 
neistoa, nakon ega se peru visokotlanim peraem. U 
objektima se peru rešetke, pregrade, rešetke na pregrada-
ma, hranilice, pojilice. Nakon sušenja, slijedi dezinfekcija 
objekata (prskanje, magljenje, kreenje), koja se provodi s 
ciljem uništavanja mikroorganizama koji bi mogli prouzro-
iti bolest životinja te njihova svoenja na najmanji mogu-
i broj. Nužno je da radnik prilikom provedbe navedenih 
radnji bude adekvatno zaštien (rukavice, maska, zaštitno 
odijelo). Vrlo je bitno išenje cijevi za vodu, budui da se 
zbog primjene lijekova koji se životinjama daju kroz vodu 
(putem medikatora) u cijevima stvara biofilm. Biofilm 
podrazumijeva naslage antibiotika i raznih neistoa koje 
su idealna podloga za razvoj mikroorganizama. Dan prije 
nego životinje uu u objekt, temperatura i vlaga moraju 
se podesiti na odgovarajue vrijednosti (Ramirez, 2009.) 
Tijekom godine potrebno je provoditi DDD mjere zbog 
suzbijanja štetnika koji mogu prouzroiti bolesti na farmi. 
Prilikom rada na farmi potrebno je esto pranje ruku, kori-
štenje zaštitnih rukavica, išenje instrumenata te redovi-
to mijenjanje igala. Jedan od moguih prijenosa patogena 
je sortiranje prasadi u prasilištu (po veliini, starosti), što 
je uobiajeno u intenzivnoj proizvodnji metodom maeha 
u 1 i 2 koraka. Pravilnikom o minimalnim uvjetima za 
zaštitu svinja (NN 119/2010) prasad se smije miješati 
do starosti 1 tjedna prije odbia i jednoga tjedna nakon 
odbia. Prema Pravilniku o uvjetima kojima moraju udo-
voljavati farme i uvjetima za za{titu `ivotinja na farmama 
(NN 136/2005), obavezno je odvajanje bolesnih životinja 
od zdravih, osiguravanje zdravstvene njege bolesnim 
životinjama i voenje evidencije o lijeenjima i uginuima. 
Gustoa naseljenosti objekata jedan je od imbenika koji 
može utjecati na zdravstveni status životinja. Što je gusto-
a naseljenosti vea, više je kontakata meu životinjama i 
vei je rizik prijenosa bolesti meu njima. Prema Vodiu o 
zaštiti životinja (2008.), Pravilniku o uvjetima kojima mora-
ju udovoljavati farme i uvjetima za za{titu `ivotinja na far-
mama (NN 136/2005), Pravilniku o minimalnim uvjetima 
za zaštitu svinja (NN 119/2010), propisani su smještajni 
kapaciteti za svaku kategoriju životinja (Tablica 1.).
Prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za zaštitu 
svinja (NN 119/2010), ukupna slobodna površina na 
raspolaganju svakoj nazimici i krmai nakon pripusta, 
ako se nazimice i/ili krmae drže u skupinama, mora biti 
najmanje 1,64 m2 za nazimice i 2,25 m2 za krmae. Kad 
se te životinje drže u skupinama s manje od 6 životinja, 
slobodna podna površina mora se poveati za 10%. Ako 
se drže u skupinama od 40 ili više životinja, slobodna 
podna površina može se smanjiti za 10%. Prema Vodiu 
o zaštiti svinja na farmama (2008.), odrasli nerastovi 
moraju imati na raspolaganju najmanje 6,00 m2 slobodne 
podne površine ili najmanje 10,00 m2 slobodne podne 
površine bez prepreka (hranilica i sl.) ako se odjeljak 
koristi za pripust. 
ZAKLJU^AK
Na visok zdravstveni status životinja na farmama, 
time i ostvaren profit, znaajan utjecaj ima i biosi-
gurnost. Primjenom biosigurnosnih mjera, mogue je 
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sauvati objekte od novih bolesti, a istovremeno, uz 
adekvatnu terapiju, riješiti se postojeih bolesti.
Neke od specifinosti koje pomažu ouvanju viso-
koga zdravstvenoga statusa su strogo kontroliran ulaz 
ljudi, vozila i životinja na farme, korištenje samo jedne 
genetike, koja uvijek dolazi iz istog izvora, prijevoz 
životinja uvijek iz istih izvora (s nukleus farme na repro-
dukcijske farme; uvijek s iste reprodukcijske farme na 
isto tovilište), korištenje dezinfekcijskih barijera izvan i 
unutar farme, doprema sjemena iz kontroliranog izvora 
(na farmama se drže samo nerastovi tragai), strogo 
odreeni radni procesi na farmama, kretanje životinja 
uvijek u jednome smjeru, primjena pravila sve unutra – 
sve van. Pridržavanjem svih opisanih mjera, mogue je 
ostvariti rentabilnu proizvodnju s minimalnim gubicima i 
minimalnim utroškom lijekova.
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BIOSECURITY MEASURES IN INTENSIVE PIG PRODUCTION
SUMMARY
Contemporary pig production requires high demand on breeding large number of animals/pigs in a relatively small 
space while attaining maximum productivity. Their productivity is related to their health and ever-growing concern 
about less use of antibiotics in pig production. Measures have been taken to prevent diseases rather than cure 
them. Biosecurity measures prevent entry of pathogens into farm and their transmission between buildings. There 
are many critical points that must be taken care of: location, workers, farm entrance, breeding progeny, semen, 
transport animals, food, dead animals, feces, waste water, DDD, biosecurity in buildings etc. Standardized rules of 
biosecurity on farms need to be strictly followed to maintain high production.
Key-words: intensive pig production, biosecurity, critical points at transmission of pathogen 
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